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BAR RE IROS 
T u r i s m o s : SIMCA 1.000, modelo Normal y Gran Lujo. - DODQjE 
DART, modelo Normal y Gran Lujo. 
Ca in iones desde 1.500 hasta 20.000 kilos. 
T r a c t o r e s desde 40 a 80 C V. 
A u t o b u s e s desde 22 a 60 plazas. 
Carretillas elevadoras - Grupos electrógenos - Motores marinos, nor^ 
males e industriales - Compresores, etc. 
SANTANA-CLAYSON 
Cosechadoras desde 1.50 m. de corte hasta 5,40 - Silos - Equipos 
avícolas y ganaderos - Sembradoras centrífugas - Nodrizas automá-
ticas - Empacadoras, etc. 
fIRESTONE 
• Cubiertas y cámaras para maquinaria agrícola - Turismos - Camiones 
Tractores - Motos - Bujías - Correas industriales - Correas trape- | 
zoidales, etc. | 
TALLERES DE SERVICIO: C A R R E T E R A D E CÓRDOBA, S/N | 
A N T E Q U E R A | 
R E V I S T A D E S E M A N A S A N T A 
E D I T A D A P O R L A C O F R A D Í A 
D E L M A Y O R D O L O R 
A Ñ O X I - M A R Z O , 1967 - D E P Ó S I T O L E G A L MA-138, 1960 
C O L A B O R A N : 
Juan Alcaide de la Vega. 
Francisco Blázquez Bores. 
Rufael Artacho López. 
Román de las Heras Espinosa. 
Rafael de la Linde, 
f Adelardo López de Ayala. 
f Federico García Lorca. 
• 
F O T O G R A F Í A S : 
Archivo de la Cofradía. 
* 
I M P R I M I Ó : 
Gráficas San Rafael, Sima. Trinidad 
n.0 4 - Teléfono 841876 - Antequera 
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P L A T E R Í A - R E L O J E R Í A 
Ulíimas novedades - Exienso suriido en pulseras, coiganies, 
pendienies, sortijas, cadenas, medallas, perlas, eíc. 
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En estos tiempos de aberraciones morales y jurídicas, en que la libertad y 
la justicia están aherrojadas en ciertas latitudes, donde el ateísmo, y por tanto, 
el más grosero materialismo son los que imperan, parece ya no cuenta para 
nada el hecho histórico, trascendental y único de la Redención del género hu-
mano. Diñase que el actual materialismo semeja helado y tupido velo nebuloso, 
que quiere ocultar a la Humanidad el que todos los hombres somos hermanos, 
desde el hecho portentoso consumado en Ja cima del Gólgota por el Dios del 
Amor, que desde la Cruz dividirá al mundo en dos vertientes espiritualmente 
antípodas. 
Mas es terco y vano empeño éste de ¡os materialistas a ultranza, porque ta 
Historia de todos los pueblos, y de todos los sistemas e ideas que han 
pasado por el entendimiento humano nos enseña que, en último término, se 
llega a esta disyuntiva inexorable: Teología o Zoo'ogía, voJ.ar o arrastrarse. Y 
para volar precísame las alas de la Fe, que no es producto de la Tierra, sino 
donación del Cielo a pedir de rodillas, rindiendo la inteligencia y entregando 
el corazón, porque sólo la plegaria y el amor son capaces de conseguir los re-
galos de Dios. 
Indudablemente los pueblos, como los molinos y los odres, tienen su so-
lera; estabilidad de existencia que constituye una fuente de energías y de sen-
t.m'.entos puros, pues toda sociedad que se basa en lo inestable agota pronto 
sus riquezas sentimentaTes y valores morales. Es solera que en el decurso de 
(as centurias pasa de generación a generación el patrimonio de la estirpe, el 
impulso generador de las grandes empresas, los pergaminos del pueblo, la 
personalidad y la acción; un caudal de glorias y energías comunes; algo así 
como la substancia viva del pasado; la espuela de oro del ideal clavada en los 
¡jares del corcel de la Civilización. 
Antequera, ciudad de gloriosa historia, a semejanza de esas familias lina-
judas que conservan en el tallado arcón de sus tesoros queridos (entre ricas 
telas de holanda y damascos brocados) las preseas de sus mayores, guarda y 
continúa la personalidad y la estirpe; el ideal religioso, la Fe, las alas para 
volar a las Alturas, le es tan sustantivo que integra sillar inconmovible para 
la estabilidad de su existencia, siendo esta ancestral catolidad la que le hace 
pueblo prócer. 
Por eso, como el hecho portentoso de la Redención fue y es el fruto de la 
Cruz, el recuerdo y conmemoración de la Rasión tenía que manifestarse, y se 
manifiesta, en el decurso de los tiempos, cual la más hermosa devoción cris-
tiana de los antequeranos, y plasmó aquí en Cofradías, manifestación pública 
de culto, sublime representación de las afrentas y dolores de Jesucristo, que 
atraen y emocionan, donde Antequera da expansión a sus fervores, hoguera de 
amor, ardiente como un sol, prolífero como sus olivares, espléndido como su 
vega. Porque en "los pasos" de la Semana Santa antequerana, la ciudad vuelca 
toda su opulencia, y todo cuanto tiene, riquezas, personalidad, señorío y hasta 
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garbo, ¡o coloca en esos artificios que son trono y altar, y a la vez, carroza 
triunfante que en delirio de amor, de Fe, ha labrado para que Cristo, en unión 
de su Madre, recorra calles y plazas como Vencedor Inmortal; y por eso "a 
nuestros pasos" les sigue el pueblo siempre por las calles, brotándole de su 
alma un sentimiento de reverente y amorosa compasión por la Víctima Ino-
cente, fuente de la Vida; entregándose conmovido ante Cristo ¿ a v a d o en la 
Cruz, o al contemplar la amargura infinita de la Divina Madre, a la que ado-
raría si posible fuera. 
En la Semana Santa de Antequera se admira esa fuerza íntima arraigada 
en el propio ser que crea el verdadero estilo; frente al clásico de las formas 
pesadas, aquellas otras de sabor barroco, todo música y pasión, donde los án-
geles tocan o danzan, las Imágenes marchan, los argentados varales vibran; 
dorados tronos, maravillosas obras de talla, que adornan guarniciones de plata 
repujada; suntuosidad de palios y mantos recamados en oro y salpicados de 
pedrería; todo ese secular estilo nuestro tan único e impar; y sobre todo. San-
tas Imágenes que recrean y enfervorizan, como la del Santísimo Cristo del 
Mayor Dolor, al que las almas antequeranas con el corazón a flor de labios, 
cantan la saeta tan entrañable: 
Quiero morir cristiano y caballero, 
quiero morir besando Tu Imagen, 
y sé que no es morir esto que quiero. 
PREGON ya lo dijo en alguna ocasión anterior: tal vez algún crítico super-
ficial se atreva a decir que en nuestra Semana Santa hay poco espíritu devó-
cional o algo de espectáculo mundano, con tantas riquezas. 
A quienes tal aseveren, puede decírseles con toda justeza, que ni nos co-
nocen ni nos entienden; que esas manifestaciones de expender son gratas a 
los ojos de Dios, porque grato fue a lesucristo la presencia de la pecadora del 
Evangelio en casa de Lázaro y que, con escándalo de ludas, pero como testi-
monio de su fe, rompiera el vaso de alabastro y derramara aquel rico perfume 
de nardos, tan sólo para ungir con él los pies del Divino Maestro. Podrán darse 
defectos que deban ser corregidos, pero es que cuando vemos a nuestras Imá-
genes en las calles, luciendo esplendorosas cuanto en su honor costó desvelos, 
sacrificios y generosidades de generaciones antequeranas, nuestro temperamen-
to meridional se manifiesta a veces con vehemencia de expresión, sobre todo 
si es para honrar a la Santísima Virgen, porque la Virgen es nuestra Madre 
(qué triste ha de ser una religión como la protestante, donde no hay una ma-
dre), y a Jas madres en esta tierra andaluza, la tierra de María Santísima, de 
juventud perenne y donde la Primavera llama a las puertas del tiempo pre-
surosa por derramar su alegre luminosidad, los hijos ¡es dedicaron siempre las 
más hiperbólicas alabanzas y los más bellos donaires. 
¡Que nuestra Semana Santa, no es cosa folklórica, ni espectáculo para tu-
rismo organizado, sino fervor delirante al Dios del Amor, en el que los sen-
tires más puros de corazón sufren impaciencia por la Resurrección Gloriosa del 
Divino Salvador y, tal vez, haya momentos en que va anticipándose el grito 
jubiloso del Aleluya! 
Antequera en su Semana Mayor enseña a todos el dogma esencial de nues-
tra Religión; el gran misterio de la Redención del género humano; el camino 
que conduce a lo Celeste y Eterno, camino sembrado de mundos y de soles, a 
veces obscurecido por las nubes sin rocío del dolor, pero que lleva hacia la 
Jerusalén Celestial donde moran los santos y brillan los luceros. 
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Cerveza al grifo 
Café - Vinos 
y toda clase de bebidaMI1 
Plaza de San Francisco, 17 
Teléfono 841011 
Alíonso Herrero García 
Taller de reparación de motos 
San Antonio, 13 Telf. 84 18 30 
José Carrillo Bení tez 
BAR TORCAL-
«Torcalinas» -:- Exquisito caf 
Ramón y Cajal, 7 (Frente al Cine Torcal) 
A C E I T E R U R O D E O L I V A 
LOS D U R A N K 
Duranes, 16 - Telf. 841759 
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Lucena, 57 Teléfono 84 19 81 
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He recibido de la Agrupación de Cofradías, con 
el visto bueno, que agradezco, del señor Alcalde-
Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta 
ciudad, cordial invitación para pronunciar ante los 
micrófonos de esta entrañable Radio Antequera, el 
pregón de la Semana Santa. Por un triple motivo 
acepto, gustoso, este eventual oficio de pregonero, 
sin derecho a ser incluido en nómina, pero que se 
halla extraordinariamente pagado con la enorme 
satisfacción de tener oportunidad, generosa y so-
lemne, de hablar de las excelencias de una ciudad, 
tan limpia de prosapia, de tan pura belleza, con 
tan largo eco histórico, como es Antequera: en pri-
mer lugar, por cumplir con una invitación que se 
me ha hecho con tanta gentileza; en segundo lu-
gar, por la ilusión, quizá un tanto ingenua, pero 
legítima, de ostentar, siquiera de manera circuns-
tancial, el nombre y la función de un oficio tradi-
cional y hermoso, rindiendo así tributo de admira-
ción con los medios puestos por la técnica al ser-
vicio del hombre, a aquellos otros hombres que, 
a grito limpio, desde las esquinas de las calles, fue-
ron los primeros periodistas, los primeros locuto-
res, los primeros intérpretes y portavoces de la 
voz de la autoridad, como de la del pueblo; final-
mente, por cumplir con el deseo, tan acuciante y 
entrañable en mí, de pregonar —precisamente y 
no otra cosa— una parte de las maravillas de mi 
ciudad, su Semana Santa, que, dentro de su ca-
rácter andaiuzamente religioso, guarda peculiari-
dades y tradiciones que la hacen distinta y sin par 
entre todas. Por el tema que pregono —la ciudad 
de Antequera y su Semana Santa— y no por las 
cualidades del pregonero, yo creo que desde al-
guna parte me estarán escuchando representacio-
nes sociales incontables, y así yo no quiero olvi-
dar a nadie en mi pregón. Así, pues: 
Señor Alcalde de la muy noble y leal ciudad de 
Antequera: 
Señores Presidente y miembros de la Agrupación 
de Cofradías de la ciudad: 
Señores Hermanos cofradieros de las distintas 
Cofradías de la ciudad: 
Vecinos de la comarca de Antequera, que sentís 
con nosotros, compartiéndolas, la belleza del pai-
saje, y las tradiciones y excelencias de nuestra cui-
dad, que tan bien sabéis del pulso lento y firme 
de ella en nuestros días de trabajo y del acelerado 
y anhelante ritmo de su corazón en los días de 
fiesta: 
Antequeranos que vivís conmigo en la tierra na-
tal, al cobijo de nuestras famosas iglesias, gozando 
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CONFITERÍA - BOLLERÍA 
A N T O N I O L E B R Ó N 
Lucena, 53 - Teléfono 84 13 99 
Especialidad en Tortas de 
manteca, aceite, hojaldres 
roscos y magdalenas. 
Agencia Oficial de los relojes 
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D O G M A 
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Juan Carrasco Moreno 
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y sufriendo, sintiéndonos el corazón, viviendo, por 
las calles de nuestra costumbre, por nuestros cam-
pos llenos de verdor y todavía y por mucho tiempo 
esperanzados, con el mar ondulante de los trigos, 
los olivares pacientes y tercos sobre la vega o con-
quistándole terreno al monte, el prodigio de las 
campesinas flores asaltando los caminos y los al-
mendros como nieve que manda Dios para preve-
nir el febril ardor de una primavera apenas ini-
ciada : 
Antequeranos, ¡ay! , antequeranos que no estáis 
con nosotros, porque el deseo de la aventura o el 
afán justo de un mayor bienestar, os derramó por 
el mundo, no como desarraigados de la tierra que 
os vio nacer, sino como pregoneros llenos de en-
tusiasmo de esta misma Antequera, que está pre-
sente y viva en la nostalgia de vuestro fiel corazón 
enamorado: 
Españoles que amáis las tradiciones y extranje-
ros que venís de otros climas y paisajes a nuestra 
España, a bañaros en su luz, y que os íicercáis con 
limpieza de intenciones a nuestras costumbres y 
tradiciones, dispuestos al respeto: 
Todos vosotros que de buena fe me escuchéis: 
Recordad, sabed, que Antequera se dispone a 
ceebrar sus fiestas de Semana Santa; que Ante-
quera, en sus calles, en sus sorprendentes rincones 
donde se esconde la belleza, va a prestar su en-
cantado paisaje para ser escenario, coro y testigo 
emocionado y sensible de 1.a Pasión del Señor. Pero 
permitidme que en este punto ordene mi propio 
pensamiento, mis propias sensaciones, para tratar 
de desentrañar ante vosotros el misterio y el fer-
vor, la intimidad y ]?. belleza de estas noches t i -
bias de una primavera ene:vante y cálida, poblada 
de estrellas, encendida de antorchas, iluminada de 
p urales luces que fingen auroras imposibles. 
La Sem.ana Santa se inicia con el primavera' jú-
bilo de la procesión de Jesús a su entrada en Je-
rusalén, un Jesús triunfante escoltado a su paso 
por la rendida admiración del pueblo, agitado y 
alegremente convulso, en las manos los ramos de 
olivo y las palmas, como en la página evangélica, 
portados con entusiasmo por niños que asocian así 
su ingenuidad y alegría al esplendor de este do-
mingo maravilloso. Es Antequera en esta fecha ale-
gre del calendario litúrgico como una renovada y 
cristianísima Jcnsa lén . La Antequera andaluza y 
campera rinde homenaje al Cristo Rey sobre el hu-
milde jumento y, renovando la íntima y hermosa 
s gnificación de la fiesta todas las humildes y en-
trañables cosas de nuestra costumbre —el burro, 
el olivo,^ la palma...— se asocian a la obra de la 
Redención, que se inicia con el gozo de un Cristo 
triunfalmente aclamado para concluir en el supre-
mo dolor de la Cruz. Pero la hora de la traición y 
de la muerte no ha llegado todavía y por eso la 
Virgen que discretamente se mantiene a distancia 
de su Hijo, es este día Consolación y Esperanza y 
en su semblante, en cuya sonrisa hay como un leve 
presentimiento de la próxima tragedia, aún res-
plandece el gesto gozoso por todo este estremecido 
rendimiento de los hombres al Dios tan entrañable-
mente encarnado. 
Aparte la procesión de Jesús triunfante en Je-
rusa'én, que por su precisa significación sale todos 
3os años el Domingo de Ramos, todas las demás 
procesiones salen de sus templos a recibir la cla-
morosa devoción popular, por riguroso orden in-
verso de cronología. Siendo Antequera ciudad de 
tan amplias resonancias históricas, es natural que 
los antequeranos rindan puntual culto al rito y al 
protocolo. Las cofradías salen por orden inverso 
de antigüedad. Y es natural también que la más 
moderna sea .l,a de cofrades más jóvenes, la servida 
por el entusiasmo juvenil de los estudiantes, los 
más jóvenes y los más modernos que —rara coin-
cidencia— sirven el fervor popular de una de las 
imágenes más antiguas y de más rancia veneración 
de Antequera, el popularmente denominado Cristo 
Verde, coetáneo a la fundación de 1.a capilla de 
San Zoilo —siglo xv i—, según la puntualización 
historiográfica de don José María Fernández, emo-
cionado notario del acervo artístico-religioso de 
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Antequera en su libro insustituible sobre sus igle-
sias. No soy partidario de alusiones históricas cuan-
do se habla de realidades presentes y tan esplen-
dorosamente actuales como es la Semana Santa 
anLequerana. Pese a ello, quiero significar por lo 
curiosa otra rara coincidencia, la que por un azar 
empareja a la juventud antequerana con el arran-
que histórico de nuestra Semana Santa. La Virgen 
que venera esta Cofradía estudiantil es la de la 
Vera-Cruz y, según cuentan historias bien docu-
mentadas, precisamente la procesión primera de-
la historia cristiana de la ciudad, en los años in-
mediatamente anterioies al rescate de la joya an-
tequerana engastada en la corona del reino grana-
dme, que fue una procesión militar, con itinerario 
y paso militar, se hizo hacia el cerro de la Vera 
Cruz, y de llevar mucho después los pasos hacia 
el Ceno de la Vera Cruz, para, desde allí, dominar 
la vega, parece que arranca la significación de ese 
grito "a a vega, a la vega", que constituye una de 
las más hermosas peculiaiidades de l,a Semana 
Santa antequerana, a que luego aludiremos. 
A continuación de ella, desfila una procesión de 
pen tencia, la del Cristo del Rescate, a la que hace 
muy poco tiempo se 1e ha añadido un "paso" más, 
el ¿e la Virgen de la Piedad. Precediendo al Cris-
to, acompañándo1o, van los devotos, las ve'as en-
cendidas en la mano, pero más adentro, invisible, 
pe: o evidente, la luz interior de su esperanza y de 
su conf'anza en la Misericordia del Señor. Siguien-
do el paso del Cristo, precediendo .a la Madre de 
la Piedad va la piedad de las mujeres antequera-
nas, que visten las galas de la mujer andaluza, el 
vestido sencillo, negro, y la sobria elegancia de la 
mantilla; en el ai-re, que no sobre el vestido, des-
nudo de todo adorno, en el aire el perfume prima-
veral del clavel, esencia de sensibilidad femenina. 
La siguiente Cofradía venera el Cristo que, sin 
duda alguna, goza de más amplio eco en el fervor 
popu1ar de Antequera, el Señor del Mayor Dolor, 
aue caído sobre el sue'o, al lado de la coTumna 
donde recibe los azotes, recoge la súplica de los 
antequeranos. que a E l recurren. Los penitenLes, 
con vestidura sobria, negra, con cinturones de es-
parto, algunos descalzos, van si'enc'osos —colra-
d a de psn'tencia y de silencio. 
L'egan las apoteosis de popular y espontánea es-
piritualidad fervorosa de los Jueves y Viernes San-
tos. Anteque a, como todos los oueb'os anda'uces, 
no ofrece escenas de la Pasión en sus "pasos" pro-
resonales. Su capacidad de dolor, de compasión, 
de amor, se centran en las dos figuras principales 
de 'a Pasión, en los dos orotagomstas, el Crispo-
Redentor y su Madre Dolorosa, los dos ejes cen-
trales de la fe y de la compasión andaluzas. E l 
Dios encarnado de la Redención se humaniza aún 
más en las versiones andaluzas, sin menoscabo de 
su divinidad, y en su gesto do'orido, y en sus ojos 
pese a todo esperanzados, y en sus músculos tensos 
por el sufrimiento, y en sus heridas sangrantes, es 
estímulo para las insatisfacciones diarias del hom-
bre cristiano; la delicadeza y la compasión, e in-
cluso una suerte de casi sobrenatural y sublimada 
galantería, se condensa en el andaluz para ofre-
cérselo a la Madre de Dios, a la Virgen que, bajo 
ías distintas advocaciones, es sede amorosa y co-
bijo emocionado de todas nuestras imperfecciones. 
La imaginería antequerana, tan rica y tan andaluza, 
no sin cierta peemiaridad entre las escuelas gra-
nadina y sevillana, se vuelca, amorosa, en estos 
sentimientos, y sa'en de las gubias, fieles intérpre-
tes de nuestro sentido religioso, Cristos de faz v i -
r i l , humildes y esperanzados, que en su rostro re-
ve'an el sentido trascendente de su Dolor, y Vír-
genes prodigiosamente femeninas en su dulzura, en 
la mirada apacible de sus ojos bellos, en la ternura 
infinita de su corazón abierto a la comprensión y 
a la esperanza. Cristo atado a la column.a, o con la 
Cruz a cuestas, o crucificado, de las Cofradías de 
Arriba, de Abajo, de los Servitas, o de San Pedro. 
V-rgenes de los Dolores, de la Paz, del Consuelo, 
o del Socorro. Cristos y Vírgenes que encien-
den en la mirada de todos los antequeranos 
luces de emoción, de esperanza y de amor. Cris-
tos y Ví-genes que encienden a su paso el co-
razón de los antequeranos y los rincones de una 
Antequera bellísima, olvidada tan injustamente mu-
chas veces en sus entrañables recovecos, derramada 
José Ríos Guerrero 
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la belleza de su paisaje por la próvida vega, verde 
y blanca, que azulea por el horizonte rosa de sus 
ocasos sangrientos, o de sus amaneceres Cándidos. 
La vega, que da nombre a lo más espectacular, 
más ingenuamente conmovedor, más íntimamente 
antequerano, de nuestra Semana Santa. 
No por un puro azar, sino por virtud de una con-
creta circunstancia histórica, la mayoría de las igle-
sias en donde radican las imágenes más represen-
tativas de la ciudad, están situadas al cobijo del 
antiguo castillo y de sus almenas, respondiendo al 
carácter fronterizo que durante mucho tiempo tuvo 
la ciudad. La vega, esplendorosa y rica, era como 
un espejismo ilusionado de los antequeranos, obli-
gados a abandonarla para desde el castillo defen-
d e r á mejor, dejando su verdor a merced de un 
viento más peligroso que su famoso solano, el vien-
to de la guerra que abatía 'os trigales, con la men-
t'da púrpura de la sangre y el fingido bosque de 
las lanzas. Empezada a querer la veg.a como una 
amada imposible, al desaparecer las circunstancias 
bélicas de la Reconquista, se convirtió con el tiem-
po en la esposa entrañable y tierna, llama siem-
p e viva del hogar. Y configuró para siempre a la 
ciudad como campesina. Y los antequeranos, en 
toda ocas'ón y muy principalmente cuando se tra-
ta de rememorar o celebrar sus fiestas religiosas, 
cerno fantasmagórica mu'er entrevista en sueños, o 
como mujer pose'da en paz, los antequeranos se 
acuerdan de la vega, y para ofrecérsela a Dios 
como un regalo, o para pedir que nunca nos falte 
su belleza, llevan a enseñárse'a a sus Cristos, a sus 
Vírgenes, después del itinerario, desde la rotonda 
en que desembarcan las cuestas, desde donde se 
divisa el panorama esplendente de la vega, cerca 
el castillo, cerca los templos levantados por el fer-
vor de unos hombres, reconquistadores para la 
Cristiandad de la tierra antequerana. E l grito de 
"a la vega, a la vega", era un grito emocionado de 
espe anza, de suprema confianza en Dios, de in-
genuo amor hac'a las cosas más íntimas, más cer-
canas y más nuestras; es incluso un grito tierno y 
a'borozado, que no está reñido con la Pasión del 
Señor, porque no hay Muerte sin Resurrección y 
no hay conmoción ante la tragedia sin h. alegría 
confortadora de una frme fe, por virtud de la efi-
cacia de la Redención, en la Providencia de Dios. 
Estimulados por ese grito, todo es a partir de en-
tonces generoso amor, que pugna por sobrepasarse 
a s' mismo. Enardecidos, ios hermanos de trono 
—'os "hermanacos" en la fraseología popuVmente 
trad'cional que llevan los "pasos" al hombro, acom-
pasado el andar con los golpes de las enormes hor-
quillas—, a pesar del largo recorrido, aún encuen-
tr.an fuerzas para subir raudamente las cuestas. E l 
he mano mayor —que viste en el recorrido rica y 
barroca vestidura de oro, despojado ya de la r i -
queza que le cubría, desprovisto de su acompaña-
miento de niños campairlleros— queda so1o frente 
a su responsabilidad, ronca la voz, que se quiebra 
al fin, rota por los gritos enardecedores y el humo 
penetrante de las bengalas. La gente, delante de 
los pasos, detrás de los pasos, corre apresurada. 
Por las cuestas, entre el fulgor un tanto lívido de 
las antorchas, camino de la iglesia apartada, van 
las imágenes subiendo, de prisa, de prisa, precedi-
das y seguidas de púb' ico apasionado. La gente 
comenta los tirones —el tirón es el espacio que se 
recorre velozmente de una vez—. Las Vírgenes, 
con el rostro encendido por el resplandor de las an-
torchas, bamboleantes los palios, temblándoles las 
coronas, suavemente cimbreándose el "paso" todo, 
caminan presurosas hacia arriba, a la rotonda final 
en que la cuesta se ensancha, para girar sobre sí 
misma, enfrentadas dichosamente con la gente que 
las mira a la cara, de perfil suave y marfileña tez... 
Porque "la vega" —corno por extensión se llama a 
esta pecuali.aridad máxima de la Semana Santa an-
tequerana— es, en el fondo, prisa de amor, impa-
ciencia de amor, excesos de enamorado. 
Por unos momentos, los rostros de las imágenes 
miran el panorama del campo, cercano; de los 
montes que ciñen el contorno de la ciudad; de las 
casas humildes que siembran de albura el que-
brado paisaje. 
Y si queréis tener un compendio de la significa-
ción religiosa de la Semana Santa antequerana, y 
de lo que es la misma Antequera, en su humanidad 
y en su paisaje, id con nosotros el Domingo de Ra-
mos a la plaza de San Sebastián, donde la fuente 
gotea su melancolia por los días que se avecinan, y 
aleros de las casas, disparados desde la alegría ma-
ñanera de un^i nueva Jerusalén a'borozada, intuyen 
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esa otra alegría de la Resurrección, donde las cam-
panas muitipiican en los cielos su gozo. Acompañad 
por la calle Infante el paso del Mayor Do'or y os 
sentiréis estimulados por el fervor de los penitentes 
que, humilde y sencillamente, ofrecen en silencio 
homenajes y sacrificios al Señor. Y si iniciáis la su-
bida .al Portichuelo, en el camino os encontraréis 
con la iglesia donde se esconde durante todo el 
año para salir, esplendorosa y bella, en los días de 
Semana Santa, la Virgen de la Paz, de una Paz 
verdadera, una Paz que es objeto de debates par-
lamentarios, componendas de alto nivel, que no 
acaba de encontrarse, pero que está simbo.izada en 
la serenidad de este rostro femenino, que afronta 
con dulce y esperanzadora paz —que relumbra en 
sus ojos bellísimos— Ig Tragedia de su Hijo. Y si-
guiendo más arriba, acompañando a la Virgen del 
Socorro, el entusiasmo de "la vega" que os ha agi-
tado el corazón, cuando se remansa en vuestro 
interior, se os convierte en sensación de tierna com-
pañía, y si entonces tendéis la vista, miráis con 
amor por un lado las brumas de la sierra cercana, 
que se derrama por las laderas escarpadas, y veis 
por otro, cercano, el paisaje melancólico y bello de 
las antiguas — ¡ ay!, antiguas ya— fábricas de man-
tas, cerca el reloj de Papabellotas, que tantas ho-
ras venturosas marcó, en su ladera con la escolta 
fiel de chumberas, como centinelas verdes, fosili-
zados en la añoranza de un tiempo más fácil y 
brillante. Y si vais a acompañar el Cristo Verde 
que sale de una iglesia antigua, usufructuada por 
Jos ancianos de las tiernas Hermanitas de los Po-
bres, portando el "paso" por la juventud anteque-
rana —otra bella paradoja—, os encantaréis con 
una plaza, la de San Francisco, que, reformada, es 
hoy mercado y gesticulante y abigarrado complejo 
humano, y fue antes plaza de armas de los cristia-
nos sitiadores y un poco más allá coso vociferante 
y alegre de festejos taurinos. Y si acompañáis a la 
Virgen del Consuelo o al Cristo del Rescate, os 
intrincaréis en la calle de la Cruz Blanca, como 
un río descendente, escoltado por una doble baran-
dilla, asomados a la cual podéis ver y oír a un tiem-
po el fu1gor de una antorcha, el grito enardecido 
de la multitud, el relampagueo de unos ojos feme-
ninos, enmarcada la mirada bajo el dosel de una 
mantilla, la primera nota —difícil, que se alarga en 
el aire, inaugurando el silencio— de una saeta. Y 
si venís con nosotros .a la p'aza de Santiago y subís 
con nosotros la cuesta que de ella arranca, llega-
réis a ver el paisaje urbano más pintoresco de An-
tequera, con sus casas humildes y blanquísimas, 
cuando miréis para Santiago, y si para la carretera, 
además ahora de la bella barriada de los Remedios, 
siempre el campo antequerano, con la Peña y su 
leyenda trágica de amor y su perfil de hombre con-
templador de estrellas y, entre ellas, la del alba, 
anuncio de que el sol sigue saliendo bello por 
Antequera. 
En este año posconciliar, yo no quisiera quedar-
me cesante en esta función de pregonero, tan gen-
tilmente encomendada, tan complacidamente aca-
tada, sin hacer constar mi esperanza, que es ya casi 
gozosa realidad, en una Antequera, no añorante de 
glorias pasadas, sino buscadora de g'orias futuras, 
que renueve la tradición de la vega, configurándola 
como un deseo de ofrecimiento consciente de nues-
tras costumbres, trabajos, dolores, alegrías, sudores 
e imperfecciones, nuestros campos y nuestras indus-
trias sobrenaturalizando Cristo, con la intercesión 
de la Virgen María, nuestros afanes diarios, que 
nos ayude a comprender que si el paisaje es bello, 
la vida puede ser dura para algunos; que ya no 
es hora de mantener diferencias cofradieras por 
el gorgojeo de los pájaros, que se refugian en los 
pleitos eclesiásticos que ya se tramitaron; y que, 
rindiendo culto cada uno a sus devociones particu-
lares, que nos ayudan a comprender el Misterio de 
la fe en Dios, todos nos sintamos unidos, forman-
do la Iglesia, por la virtud efusiva y difusiva de 
este otro Misterio, sencillo, maravilloso y entraña-
b'e del Cuerpo Místico de Cristo. 
Así lo desea para todos y para él mismo, este 
eventual pregonero de solemnidades antequeranas, 
que deja la plaza púb' ica para que se abra ante el 
pueblo, paseado con amor por propios y extraños, 
vecinos de la comarca, campesinos y ciudadanos, el 
esplendor de una Semana Santa, que en sus tradi-
ciones ha recogido el fervor de muchas generacio-
nes, a las que ahora unimos el de la nuestra, que se 
inípira, sobre todo, en la sencillez, en la humildad, 
en la sinceridad, en la fraternidad conciudadana 
que aspira a dar al hombre lo que es del hombre. 
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plegaría a lS t im Cristo 
del Jlbator Dolor 
¡Dame, Señor la firme voluntad 
compañera y sostén de la virtud; 
la que sabe en el golfo hallar quietud 
y en medio de las sombras claridad; 
la que trueca en tesón la veleidad, 
y el el ocio en perenal solicitud, 
y las ásperas fiebres en salud, 
y los torpes engaños en verdadl 
Y así conseguirá mi corazón 
que los favores que a tu amor debí 
te ofrezcan algún fruto en galardón... 
y aun Tú, Señor, conseguirás así 
que no llegue a romper mi confusión 
la imagen tuya que pusiste en mí. 
ADELARDO LÓPEZ DE AYALA 
(1828-1879) 
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e m f l N f i c o s . . . 
A JOSÉ QUINTANA SÁNCHEZ 
Sois hermanos de los Pasos, vais cumpliendo la promesa 
y el legado que sus deudos con orgullo les dejó. 
Vá el Divino Nazareno agobiado y dolorido 
y sangrando bajo el peso de la Cruz de Redención. 
Recordad que cuando niños vuestros padres les decía: 
«Cuando llegues a ser hombre, sacarás la procesión» 
y ese sitio que él llevaba con tesón lo defendía, 
cuan tesero inmaculado de una vieja tradición. 
Y llevaban por las calles anchurosas de Antequera 
esta Imagen tan hermosa del Divino Redentor; 
y a las voces de ¡a la vega! y a la luz de las bengalas 
lo subian por la cuesta palpitando de emoción. 
Hoy seguimos como siempre esas viejas tradiciones 
y esta antigua Cofradía sigue llena de esplendor; 
Hoy vivimos como antaño esas mismas ilusiones 
y llevamos por bandera nuestra fe y nuestro amor. 
iHermanacos de este Paso del Divino Nazareno 
en la tarde misteriosa de este Viernes de Pasión, 
Vais diciendo a todo el pueblo del amor a vuestra Imagen 
la grandeza de sus almas y la fe del corazón! 
********************************** 
RAFAEL DE LA LINDE. * * * * * 
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U t t l C f O e 
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Una vez más que aparezco con mi pluma —ya 
cansina de la repetición, como lo estarán los bené-
volos lectores—, figurando en las veteranas pági-
nas de PREGON la ya tan popular revista ante-
querana, sumiso a la petición del querido Herma-
no Mayor de tan atrayente Cofradía del Señor del 
Mayor Dolor, que no sé desairar, pese a los que 
yo creía y así manifestados: mis firmes propósitos 
inhibitorios; pero fui débil, y una vez más, ante 
1os términos requirentes tan halagadores, que no 
podía desairar, por tratarse de paisanos y cofrades 
con invocaciones entrañables, y como asediándo-
me con la demanda persuasiva, imponiendo la co-
laboración por el amor y desvelos para las netas 
tradiciones loca1es. Sí que pidiendo perdón por 
volver a aparecer con un tema sin originalidad y 
tan manoseado por mí en libros y artículos. 
Ante el compromiso ineludible, considero que no 
puedo desviarme tampoco del tema pertinente im-
puesto por el gran simbolismo sacro de actualidad 
imperecedera. Siempre inagotable la temática del 
dolor y el sufrir, por algo se desfine este mundo 
como un valle de lágrimas, donde en competencia 
los padecimientos morales con los físicos y, en mu-
chos casos aquellos más acerbos, no teniendo efi-
cacia ni a su alcance esos analgésicos, triunfos de 
la medicina sobre la casualidad orgánica, determi-
nante del dolor; ya entonces se acude con las mi-
ras más elevadas que remedien los trances sensi-
bles y adversos y de tantos rendimientos con sus 
virtudes tan anestesiadoras como consoladoras. Ese 
ngor del destino, explica la razón íntima de tantos 
renunciamientos sociales —y en algún seno claus-
tral— donde se conjuren los avatares adversos con 
logros oracionales y apasibles, conjuntando los sa-
crificios con sentidas invocaciones de fe y esperan-
za; legando imborrables estelas recordatorias y ad-
mirativas a los méritos así confinados. 
Decía un gran filósofo, que el dolor e", hasta 
uno de los principales trofeos del vivir, de más ele-
vada alcurnia, pudiendo considerarse los descarríos 
sensitivos, tal vez como avisos convenientes en de-
fensa de 1a salud y de la vida en riesgo, siempre 
guarecida en el gran misterio promotor de las do-
lencias de cualquier índole. Por eso constituye uno 
de los temas más candentes del fisiologismo y de 
los patologismos; muchas veces, como avisos dela-
tores de desvíos orgánicos; pero en definitiva siem-
pre persistiendo las incógnitas promotoras, que no 
logran despejarse, pese a los afanes aclaratorios; 
ni se despejarán —nos atrevemos a decir—, ocu-
pando, siempre en el primer plano, y acaso el más 
calificado en los secretos del biologismo. 
Tal vez se pueda considerar el dolor, genérica-
mente considerado, como un factor preciso e in-
dispensable para el mejor encauce humano que ha 
de acompañarnos y nos persigue con más o menos 
acritud, imperativamente, en el tránsito del vivir. 
Del dolor y del sufrir, en su doble calidad sico-
somática, brotan alientos hasta beneficiosos, com-
parativamente, ya que los placeres desatinados, las 
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riquezas y los deleites mundanos, son de saboreo 
efímero e inconsistente, finando siempre en el do-
lor, que es en definitiva donde se ungen y alientan 
las grandes virtudes humanas y las felices eleva-
ciones espirituales. Y no hay que insistir por sa-
bido, que en las lágrimas se concentran o definen 
muchas esencias consoladoras, estableciendo, como 
Vx'ncu1os compasivos con los que sufren, y por lo 
mismo, elevando el rango de una trascendencia re-
dentora y curativa a la vez; y siempre, de ese ali-
vio tan apetecido en las penosas contingencias del 
vivir de cada cual. 
En l.a agenda revisionista de los logros del fer-
vor popular tan arraigado en Antequera, hay que 
anotar, la devoción que se tributa a esa imagen 
del simbolismo sacro del Mayor Dolor en su trán-
sito-cofradiero, ofreciéndose consolador a la mu-
chedumbre bulliciosa y enfervorizada, de tantos 
pechos anhelantes, apostados en el penoso sendero 
de cada vida afectada por inexorables e indeclina-
bles rigores del destino abastecido con el sufrir, 
que llama a la puerta de todos con abundancias 
hostiles. Lo que más influencia nutre las conmocio-
nes procesionales y devotas, donde se funde la se-
ducción mística con el arte, exaltando a su con-
juro la fe, ungida por el acierto estético de aquel 
Cristo, atrayendo y acreciendo la entrega devocio-
nal de un pueblo, que sabe conservar ese tesoro 
de sus tradiciones sacras, triunfando de lo perece-
dero y de lo venable, tal como un exponente defi-
nidor de las verdades teológicas y eternales que 
ayudan al gozo de lontananzas prometedoras, cuan-
do situados a la vista de las perspectivas indecli-
nab1es, que se otean o se barrutan cuando menos; 
empujados a ese via'e sin retorno, que a todos ron-
da y aguarda, ofreciendo alicientes felices; formu-
laciones precisas y anheladas que seducen tras el 
soliloquio filosófico, a la medida de la altura men-
tal y mística de cada cual, pero que al f in todos 
coincidentes en el ocaso o declinación que aguar-
dan por muchos que fueran los éxitos o la vana-
gloria de por acá, sean de la riqueza o del poder 
o del amor, cuando al fin se verán sumidos bajo 
el común y operante signo del dolor, de la enfer-
medad y la muerte, síntesis y meta efectiva de una 
parábola donde sólo triunfan y perseveran, acá y 
allá al fin, los anhelos y los valores espirituales; 
ios que trascienden y de más alta cotización, que 
formulan con la fe prometedora para deleites eter-
nales. 
Quien en más o menos, pero todos hemos sido 
ya testigos o afectados, por el castigo hiriente de 
tantas insatisfacciones humanas, sea tras las or-
gías ostentosas y frivolas, como del bienestar da 
más aparente felicidad truncado por el insoslaya-
ble tributo hostil que sólo encuentra su alivio, ahí 
donde la vida del creyente halla amplitudes en 
pos de la suprema esperanza y de una felicidad re-
tributiva que contrarreste de las mortificaciones te-
rrenales; siempre al acecho o en vigencia. 
En suma, que todos hemos de sentirnos como 
inscritos y partícipes de ese mandato y tributo ad-
verso del dolor humano, genéricamente conside-
rado; y hemos de afrontarlo resignados y conven-
cidos de su jerarquía tan redentora como humani-
zadora y bienhechora al fin. Y.a decía otro filósofo, 
que la religión, nuestra religión, si no fuera con 
ofertas acariciadoras, habría que crearla, divinizan-
do la celestial idea; que siempre asomados a las 
incaptables orillas del más allá. 
Ya apuntamos al principio la idea, y como sín-
tesis, que quien esto escribe, se ampara en la be-
nevolencia paisana, para un antequerano de plu-
ma fatigada e impretenciosa; y cuando ya lejos de 
todo afán publicitario; habiendo sido requerido y 
coaccionado por la referida demanda amistosa, ver-
tida influencialmente con gratas evocaciones del 
ayer, donde se conjuntan los sentimientos vernácu-
los, con la fe precisa y perseverante para acudir a 
esa hora de las devotas tradiciones antequeranas; 
por eso no puede faltarme y ello me animó en el 
empeño, la benevolencia enjuiciadora. 
Sí que espero y presumo, que éste ya será mi úl-
timo articulo y sobre un tema tan comentado por 
mí, en el triple carácter de antequerano, cofrade y 
médico; y algo experto por lo mismo, en las aco-
metidas insoslayables del dolor. En suma, comen-
tarios intrascendentes, trazados por mi modesta 
pluma; que como ya digo al principio, me lo ha 
dictado la obediencia, conjunta con la gratitud al 
Hermano Mayor y Junta de la popular y fervorosa 
Cofradía, que me confunden y obligan con sus 
atenciones y deferencias. Y en aras de esas coac-
ciones tan gratas como indeclinables, tracé estos 
renglones, como una especie de síntesis escrita a 
vuela p1uma, sí que muy sentidamente, de como 
considero y valoro yo a través de la tradición y de 
mi atención observadora esa temática del dolor, 
donde se centran las facetas y entregas del fervor 
cofradiero y procesional, del que hay que deducir 
un aspecto de auténtico valor y trascendencia para 
las horas adversas. 
Ahí la valiosa significación y los beneficios y 
virtudes de elevada alcurnia espiritual con ese tono 
igualitario y de fraternidad sacra, en esas muche-
dumbres que se agolpan extasiadas y devotas, ante 
el desfile presidido por el Señor del Mayor Dolor. 
En esa hora, la emoción colectiva funde las je-
rarquías humanas, por dispares que aparezcan, al 
tránsito del símbolo más calificado, sublimado por 
el mayor dolor; lo que más conmueve y alivia, 
aun a los descreídos; y lo que más redime y per-
severa durante el tránsito de cada vida. Que el 
dolor, siempre al acecho, latente o en amenaza o 
en activo, para el zarpazo hostil sin eximencias 
para nadie; sí que prodigando esperanzas de ali-
vio, cuando la fe informa los derroteros humanos, 
siempre tan colmados de inquietudes, que parecen 
hasta más aventuadas en los tiempos que vivimos, 
donde la vida humana perdió hasta en los pueblos 
más civilizados, aun entre hermanos, la más ele-
mental cotización con sus escenas de crueldad y las 
hazañas exterminadoras. 
Dr. F. B. B. 
Sevilla, febrero de 1967. 
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Invitado por a1gunos am'gos directivos de la Co-
fradía del Señor del Mayor Dolor, para escribir al-
go de historia local, e insertarlo en el "Pregón", 
fue para mí objeto de preocupación al no hallar fá-
cilmente tema que no hubiera sido publicado ya, 
ni de ab:oluto dominio púb ico; así que se me ha 
ocurrido hab'ar de la iglesia de Sant.'ago, a. la que 
voy a referirme en este art culo. 
Quiero hacerlo a esta iglesia, para dar testimo-
nio de mi devoción y recuerdo, como feligrés que 
fui de ella, ya que en una casa de su preciosa y 
t'pica plaza v i la luz por primera vez. 
Nada tiene de heráldico; poco sobresaliente en 
materia de arte; nada demasiado notable, pero sí 
su gracioso y bello pórtico; la demostración de la 
solera religiosa de nuestros mayores y su historia 
llena de vicisitudes en sus distintas etapas, desde 
simple ermita en que se erigió, después como ayu-
da de la parroquia de San Pedro y fina1mente 
como parroquia independ:ente. 
La devoción y veneración al Apóstol Santiago 
arranca de los primeros años del Cristianismo, pues 
fue el designado por el Príncipe de los Apóstoles 
Para evangelizar nuestra España. Elige sus discí-
pu os y con ellos arría velas y surcando el Medi-
terráneo llega a las playas almerienses, y comienza 
a recorrer evangelizando las tierras anda'uzas, lle-
gando hasta nuestra Antequera, en donde dispu-
tando con los Pont'fices del Gran Colegio romano, 
radicante en esta ciudad, les convierte al cristia-
nismo : Corne'io Basso y Cornelio Próculo fueron 
de los primeros cristianos de nuest a tierra. Tene-
nios pruebas irrefutab'es de los citados personajes 
en las piedras romanas inscritas que intestaran en 
el Arco de los Gigantes. 
Viene después el desfallecimiento y agobio del 
Apóstol en Zaragoza, en donde se le aparece Nues-
tra Señora la Virgen María, posada en el célebre 
p;lar, a que le conforta y alienta a seguir su labor 
de prosalitismo. Allí tiene lugar el primer templo 
erigido bajo los auspicios del Apóstol. 
PosLeiiormente al martirio del Apóstol, sus dis-
cípu'os acuerdan trasladar su cadáver a España, 
escogiendo las costas galaicas para su arribo, lo 
depositan en el "Campus Stellae", d.ando origen 
con el tiempo al pueblo de Santiago de Compos-
tela. 
En España se levantan los mayores monumentos 
arqui tectónxos en su honor; los reyes, todos tienen 
a orgullo ostentar la Cruz de Santiago en sus pen-
dones, como el augurio más feliz de sus reinados 
y de sus victorias, y como el honor y prez más 
elevado en su real a1curnia. 
A través de la historia, aparece su intervención 
bélica en la batalla de Clavijo, decidiendo la victo-
ria en favor de las armas castellanas. 
La devoción a Santiago llegó a todos los ámb'tos 
nacionales y extranjeros, dando lugar a las innúme-
ras pereg inaciones que en los años jacobeos in-
vadían las rutas desde todos los pueblos de Europa. 
En el reinado de Fernando I I de León, 1160, se 
crea la más brillante de las Ordenes Militares bajo 
el patrocinio de Santiago. La más rancia nob'eza 
española se enorgullece al ostentar en sus pechos 
tan alto emblema. 
También los antequeranos hicimos ostentación 
de nuestra veneración al Santo Apóstol. Fuimos 
objeto de su protección, según cuenta la tradición, 
al aparecérsele al padre fray Martín de las Cru-
ces, en Las Suertes, y hacerle entrega de la imagen 
de Nuestra Señora de los Remedios, significándola 
como el más eficaz remedio a nuestras necesida-
des y pelig os. 
Antequera, pues, le dedicó una ermita, que se 
ediiicó en el camino de Granada, según nos refie-
ren los historiadores antequeranos: 
En el año 1519, Pedro Trujillo y otros vecinos de 
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Antequera pidieron licencia del Ordinario para edi-
ficar una ermita con la advocación de Santiago 
Apóstol, Patrón de España, el que les fue conce-
dido según el siguiente rescripto: "Yo, don Barto-
lomé de Baena, protonotario, escritor apostólico, 
prior en la Iglesia de Málaga, Provisor y Vicario 
General en lo espiritual y temporal en todo este 
Obispado": 
"Por el tenor de las presentes doy facultad y l i -
cencia a vos el honrado Pedro de Trujillo e otras 
cualesquiera personas vecinos de esa ciudad para 
que a devoción se quieren mover a ello, para que 
podáis edificar y edifiquéis una iglesia en una haza 
que la ciudad tenía, que sale de la Carrera, camino 
de Granada, junto a la huerta del señor don Fran-
cisco Pacheco, calle en medio, en el sitio y lugar 
que la ciudad hubo señalado, por cuanto soy infor-
mado que de ello nuestro Señor será servido y su 
pueblo aumentado. E mando a cualesquier cléri-
go o legos, o otras personas de esa ciudad so pena 
de excomunión mayor, que no vos impidan el di-
cho edificio en manera alguna. Otrosí vos doy la 
dicha licencia para que podáis pedir e demandar 
limosna entre la buena gente para el dicho edificio 
de dicha iglesia, cuya advocación sea del Señor 
Santiago. En fe de lo cual vos mandé dar y di la 
presente firmada de mi nombre y del notario in-
frascripto, que es fecha hoy sábado 19 días del 
mes de marzo del año del Señor de 1519. En fe de 
lo cual atento a que la justicia y regimiento de 
esta ciudad así lo pidió, como pareció de una cé-
dula firmada de su nombre, e del notario de su 
cabildo, la cual sea sin perjuicio de la parroquia 
de San Sebastián fecha ut supra; sea la advocación 
de la iglesia del señor Santiago, Patrón de España. 
Bartolomé Baena. Por mandado del señor Provisor. 
Juan García, notario apostólico." 
Como esta ermita se costeó en su mayor parte 
de limosnas, tardó su construcción unos cuarenta 
y cuatro años, dependiendo en todo de la parro-
quia de San Pedro. 
Hacia el año 1677 hubo de abandonarse la pa-
rroquia de San Isidoro, situada hacia la Virgen de 
Espera, en la Villa Media, por hallarse en ruinas; 
disponiendo el entonces obispo de la Diócesis, fray 
Alonso de Santo Tomás, que se trasladase su sa-
grario a la ermita de Santiago y los libros parro-
quiales a San Pedro. 
A partir de entonces queda Santiago por ayuda 
de parroquia, por lo que hubo necesidad de am-
pliarla, haciéndoles el embovedado y cúpula, en-
luciéndola y decorándola en la manera que hoy 
está; midiendo veintidós pasos desde la puerta has-
ta las gradas del altar mayor; siete pasos desde 
éstas a el altar; y de ancho mide ocho pasos. 
Tiene cuatro altares y una capilla; el principal 
es el mayor que está al frente, en el que se asienta 
un sagrario pequeño para la adoración de los fie-
halla Nuestra Señora de la Salud. A el lado dere-
les; en el camarín y en trono barroco dorado se 
cho, en una hornacina una imagen tallada del 
Apóstol Santiago, titular de la iglesia, y al lado iz-
quierdo, en otra hornacina igual, San Luis, Rey 
de Francia, imagen de talla policromada. Remata 
el retablo hacia el centro, otra imagen tallada de 
San Juan Evangelista, con otros cuadros y adornos 
que lo embellecen. 
A el lado del evangelio está uno de los pitares 
donde se halla el lienzo primitivo del Apóstol San-
tiago, titular de esta iglesia. Después de éste sigue 
la capilla, que los hermanos del Santísimo, con 
quien estaban unidos los de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Salud, labraron a su costa, 
bastante capaz, en cuyo altar estaba el sagrario 
principal. 
A el lado de la ep-'stola hay otro altar, que en su 
día dedicaron los pintores de esta ciudad a su Pa-
trón, el evangelista San Lucas. Cubre todo el tes-
tero del mismo un gran lienzo con el nacimiento 
del Redentor. Después sigue en el que hay un 
lienzo con el Señor caído, y encima otro cuadro de 
San Agustín. 
Frente a este último altar se encuentra el baptis-
terio, con bella y art'stica pila de piedra roja. 
Como hemos podido ver, en esta ig'esia, existió 
la Hermandad de Nuestra Señora de la Salud, la 
Hermandad del Santísimo y la Hermandad de San 
Lucas, de los pintores. No conozco documentación 
alguna referente a las citadas hermandades. 
En el año 1664 se establecieron en esta ermita 
los Hermanos de la Escuela de Cristo, donde es-
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tuvieron hasta 1671, que pasaron a la iglesia de 
San Francisco de Paula (La Victoria); y, final-
mente, en septiembre de 1674, se instaiaron en su 
propia iglesia de la Escuela de Cristo, que edifi-
caron a su costa, en calle Cantareros. Esta iglesia 
fue demolida en 1934. E l sitio que ocupaba es la 
parte sin edificar que hoy existe al lado y frente 
izquierdo del cine Torcal. 
Existió en tiempos el voto de los cabildos de la 
Ig1esia Colegial y el de la ciudad, en cumplimien-
to del cual iban todos los años en el segundo do-
mingo de mayo en procesión. Allí se celebraba misa 
so-emne con sermón en honor de San Luis Rey de 
Francia, en rogativa que hacían los labradores y 
hortelanos, para evitar los malos efectos del "so-
lano" que diezmaba y arruinaba sus cosechas. 
En el camarín de la capilla del Sagrario está 
una imagen de vestir de la Virgen de Jos Trabajos, 
que de acuerdo los Hermanos de la Virgen de la 
Salud y los del Santísimo, situaron en este lugar, 
ya que poco tiempo antes, en 1675, habían termi-
nado el camarín del altar mayor para la Virgen de 
la SaTud. 
De esta imagen de Nuestra Señora de los Traba-
jos cuenta una tradición el historiador antequera-
no, Francisco J. Barrero Baquerizo, que dice tex-
tualmnete: "Tiénese por cosa segura, por tradi-
ción de unos en otros, que la Virgen de los Traba-
jos era su advocación en lo antiguo, de la Paz, y 
era de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, y 
que haciendo nueva imagen a dicha Cofradía, dos 
hermanas, llamadas las señoras Pizarro, se llevaron 
a su casa esta otra imagen vieja; y castigando E l 
a esta ciudad con lastimosa y terrible peste, entró 
vigoroso contagio en casa de las dos hermanas re-
feridas y atacó a toda la familia. Y como había ley 
rigurosa de quemar todos los bienes, por alhajas 
de mucha estimación que fuesen, llevaron lo de 
estas señoras al quemadero, y entre ellos la dicha 
imagen de la Paz, a aquélla parte de Belén el 
Viejo, y llegando el carro, que era donde iban los 
bienes, se pararon las muías frontero a esta ermita, 
y queriendo caminasen en su carrera, les obligaron 
con el látigo y aguijones, y de ninguna manera les 
hicieron ceder pie, antes sí parecían firmes mura-
llas, porque ni aun cejaban; y teniéndolo a prodi-
gio, desembarazaron el carro para llevarse a mano 
aquellos trastos al quemadero, respecto que es-
taban cerca. Hallaron a la dicha imagen de la 
Virgen inclinado el cuerpo y rostro hacia dicha er-
mita, y viendo que dicha inclinación era natural, 
y no quebrasía del cuerpo, se extrañó mucho, por 
no ser la magen de semejante hechura, y la colo-
caron en dicha ermita, en la capilla de Nuestra 
Señora de la Salud, por haber la Hermandad pues-
to su imagen en el altar mayor. Desde dicho tiem-
po, que fue en el año 1679, hasta hoy, se mantiene 
esta Señora inclinado el cuerpo y cara; quizá por 
estar ya allí el Santísimo Cuerpo y Sangre sacra-
mentados de Nuestro Señor Jesucristo: que era la 
antigua ermita, teniente de parroquia. Sorteóse la 
advocación y salió de los Trabajos, acertadísimo 
titulo de la Madre de Dios, pues llevamos los nues-
tros, y nos defiende de otros no llevaderos." 
Posiblemente esta iglesia continuó sirviendo de 
ayuda de parroquia de San Pedro hasta el año 
de 1822, en que regía la Diócesis de Málaga el 
obispo don Antonio Cañedo y Vigi l , lo que se de-
duce por los libros parroquiales que comienzan ha-
cia el mes de noviembre de dicho año, en e1 que pa-
saría a ser parroquia independiente con demarca-
ción propia y feligresía, bajo la advocación de San-
tiago Apóstol, siendo su primer cura propio don 
José Cortés y Sánchez. 
RAFAEL ARTACHO LÓPEZ. 
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Tía pasión, en las letras andabas 
Pocas literaturas, por muy elevadas que sean las de otras latitudes, podrán mostrar 
como la española una auténtica y verdadera antología poética sobre la Pasión del Señor, 
que si es canto de Fe significa también gala y esplendor de la hermosa habla cervantina, 
el idioma con que España, a la sombra de la Cruz del Redentor, civilizara un continente 
allende los mares. 
Y acaso sean los vates andaluces quienes más brillantes y fervorosamente exaltaron, 
esas manifestaciones públicas de culto con que en la tierra de Mar ía Santísima se con-
memora todos los años la Semana Santa. 
Dígalo si nó el poeta de Andalucía, FEDERICO G A R C Í A LORCA, transido de 
la más honda tradición católica que, en su poema del Cante fondo, hace exaltación de los 
temas de la Liturgia y la Devoción, cuando presenta procesionalmente a la Virgen de la 
Soledad-. 
Virgen con miriñaque 
Virgen de la Soledad, 
abierta como un inmenso tulipán. 
Con tu barco de luces vas 
por la alta marea de la ciudad, 
entre saetas turbias 
y estrellas de cristal. 
Virgen con miriñaque, 
tu vas 
por el río de la calle, 
¡hasta el mar! 
o nos ofrece la estampa del Cristo sangrante, con su patetismo dramático-. 
Cristo moreno pasa 
de lirio de Judea 
a clavel de España. 
¡Miradlo por donde viene! 
Cristo moreno 
con las giredejas quemadas, 
los pómulos salientes 
y las pupilas blancas. 
¡Miradlo por donde va! 
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No se sabe nunca si el pesimista lo es porque 
todo le sale mal o si todo le sale mal porque es pe-
simista, aunque estar convencido de que se va a 
tener éxito es ya, creo yo, un cincuenta por ciento 
de seguridad en obtenerlo, si bien los tiempos que 
nos ha tocado vivir, francamente, no son los más 
propicios para sentirse en verdad demasiado opti-
mistas. 
Viene a cuento estíi digresión, porque he leído 
hace pocos días, un comentario crítico a la afirma-
ción que hiciera cierto escritor inglés, católico por 
más señas, de que el mundo está loco, loco, en el 
cual se sostiene que tal aserto es divertido, por tra-
tarse de un disparate y de cosa inverosímil, como 
dicha por una mentalidad atrasada y fanática, ya 
que para el comentarista a esto equivale el ser 
católico. 
Y la verdad, humildemente, después de leer los 
argumentos del eminente comentarista, no compar-
to su parecer, siquiera el mío nada va^ga, por mo-
tivos a mi modesto criterio bien claros. 
Como se trata del mundo y sus locuras, me per-
mito sacar a co1 ación unas cuantas noticias espiga-
das por mí en los periódicos de estos últimos me-
ses, noticias que no puede negarse son bastante 
expresivas de que en realidad el mundo contem-
poráneo no anda muy cuerdo. 
En Murcia, dos estudiantes gamberros fueron al 
camposanto, profanando una tumba, decapitando 
el cadáver, metiendo la cabeza en una caja de car-
tón, para abandonarla en las cercanías de la Huerta. 
En el Vietcong, pocas horas antes de que em-
pezara el "alto el fuego" (que posteriormente se 
ha iniciado), irrumpió en Tu Híep, pueblecito cer-
cano a Da Nang, disparando a mansalva sobre mu-
jeres, ancianos y niños, un?, turba de nativos del 
país, resultando cincuenta y tres muertos, a más de 
setenta y cuatro heridos. 
En la República de Santo Domingo, cuando el 
Nuncio Apostólico, monseñor Enmanuel Clarisio, 
iba al lugar donde resultó herida la esposa de un 
ex-ofici.al rebelde, para auxiliarle e informarse de 
lo ocurrido, un grupo de hombres civiles disparó 
sobre él y sobre los periodistas norteamericanos 
que le acompañaban. 
En Nueva York, el ingeniero nuc'ear Michael 
Maresca se presentó en el laboratorio de investi-
gación atómica de Brrokhaven, donde trabajaba, y 
aunque el frío era intenso, iba desnudo hasta la 
cintura y pintarrajeado con cuadriláteros de car-
mín, al estilo de los pie'es rojas. Llevaba un fusil 
automático y, de tal guisa, recorrió varios despa-
chos, hiriendo a cuatro compañeros de trabajo, pa-
ra acabar matándose de un tiro en la boca. Este 
hombre siempre fue apacible y tranquilo, contaba 
treinta y cuatro años de edad, y deja tres hijos pe-
queños, sintiendo la fascinación de los astros y el 
ansia de llegar a ellos. 
En Venezuela, cierto conductor de camiones, 
enamoradísimo de una muchacha bastante agra-
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donada, y la tuvo allí cerca de seis meses, dándole 
de comer pan y agua, tras de golpearla todas las 
noches, pero... ¡cosa rara!, sin abusar de ella. 
En Washington, el doctor Szent Gzorgyi, nada 
menos que Premio Nobel, ha corroborado la afir-
mación que hiciera anteriormente sir Howard 
F'orey, condescubridor de la penicilina con Fle-
ming, que de mantenerse el ritmo actual de creci-
miento de población en el mundo, cada ser humano 
dispondrá tan sólo de un metro de terreno, y no 
pasará mucho tiempo sin que la práctica del ca-
mba'ismo sea la única solución a la terrible falta 
de v'veres. Tal vez por eso, ocurréseme pensar, 
hace pocos veranos los congoleños para celebrar 
su independencia y soberanía, en virtud de eso 
que ahora llaman la autodeterminación, dedicá-
ronse a comer carne de hombre blanco. 
En Badén - Badén (Alemania), un moza'bete 
aprendiz de químico, y que se llama Franz Rezleff, 
se confesó autor de ocho incendios que hubo allí 
en el mes de enero ú timo, diciendo el nene (de 
algún modo hay que llamarlo) que lo hizo por el 
placer de alarmar al vecindario. 
En la Ind'a, miles y mi es de seres humanos es-
tán depauperados y hasta mueren de inanición, en 
estos tiempos tan progresivos de cosmonautas. 
E l periódico La Prensa de la capital de Méjico 
cuenta que la compraventa de seres humanos, en la 
región mixteca, ha llegado al extremo de ser algo 
muy natural, una cosa ordinaria de cada día para 
muchos de los habitantes de la región, dándose el 
detalle de que las niñas de ocho años valen menos 
de cincuenta pesos, en vez de esperar a que huyan 
de sus casas desesperadas por el hambre, la igno-
rancia y la enfermedad. 
No hace mucho, poco más de un año, en España, 
la capital de Murcia fue escenario donde cuatro 
pobrecitos niños, hijos del matrimonio Martínez del 
Anguila, murieron por efectos de un tóxico, de cia-
nuro, dictándose auto de prisión contra los padres y 
apareciendo la intervención de una hermana de las 
víctimas, menor de edad. 
Ante estg.s cosas de nuestros días cabe pregun-
tarse, ¿hasta qué punto gobierna el hombre su 
destino? Se me figura una pregunta a la que los 
científicos y moralistas laicos no han encontrado 
todavía respuesta satisfactoria, aunque suelen dar-
nos contestaciones fragmentarias. 
Y conste que no quiero decir haya de creerse, 
ni mucho menos, en augurios, maleficios y todas 
esas tonterías que aceptan la ignorancia y los es-
tucos ,tan parecidos a la cartomancia y lectura en 
las rayas de la palma de la mano. No es ni augurio, 
ni maldición, ni maleficio lo que gravita sobre el 
mundo contemporáneo, cual puede parecer a los 
ignorantes que contemplan las cosas que nos cuen-
tan los periódicos acaecen, sino que es otro el pro-
blema y la atmósfera en que vive, hija y conse-
cuencia de otras causas. Porque, yo creo firmemen-
te que no estamos ante eso que llaman "el ocaso 
de las ideologías", y sí ante el ocaso o eclipse de 
las ideo^gías espirituales, que no es lo mismo, toda 
vez que ideologías existen, si bien ausentes de va-
lores morales, saturadas de grosero materialismo. 
Se ha olvidado una gran verdad de todos los tiem-
pos: que los hombres pasan, pero las ideas que-
dan o deben quedar; que difícilmente puede exis-
tir una Humanidad carente de ideología espiritual, 
ya que la técnica, esta técnica ahora tan en auge 
y en equipo, jamás podrá desterrar totalmente los 
valores morales, esos que Cánovas del Castillo (me 
refiero al pensador y no al político), uno de los ta-
lentos más extraordinarios de su época, decía: "No 
es más que la apropiación a una nación, en cada 
instante de su historia, de la parte de ideal noble 
y elevado que ella está en el caso de recibir, y si 
los pueb1os, como los individuos, han de subsistir 
como tales y no convertidos en gregarias muche-
dumbres, forzoso será que coman el pan nuestro 
de cada día amasado con la hirviente levadura de 
1a espiritualidad." 
Se menosprecian los grandes valores del espíritu 
y en ocasiones, a sabiendas de lo absurdo o infun-
dado de tal proceder, cual revela este chiste no ha 
mucho contado por la prensa de Edimburgo (Ale-
mania) : "VueVe un austronauta ruso de su viaje 
y refiere al entonces amo de Rusia, camarada 
Kruschef, todo ]o que ha visto en la excursión por 
los espac'os. Cuéntame lo que has visto camarada, 
dícele el jefe ruso. Y recibe esta respuesta: Ya 
puedes imaginarte qué maravillas para la ciencia. 
Bueno, pero aparte, ¿no has visto nada más? No, 
cam.arada Kruschef. Anda, sé sincero, quedará en-
tre nosotros lo que me digas. Sí, camarada Secre-
tario, he visto por las alturas interp'anetarias, he 
comprendido diáfanamente, que existe, que nece-
sariamente tiene que existir un ser superior, infini-
tamente superior al hombre. Sí, camarada, es la 
respuesta de Kruschef; ya lo decía yo, pero guarda 
el secreto que nos jugamos la cabeza." 
Chiste o anécdota, no cabe duda hay en el fon-
do un reflejo exacto de la hipocresía, insinceridad 
y materialismo tan abundantes en nuestro tiempo, 
causa y origen de no pocos ma7es que asfixian al 
mundo actual; un mundo que sólo podrá caminar 
hacia el verdadero progreso cu.ando retorne al or-
den de unos principios espirituales inmutables y 
eternos; que civilización es avance, pero jamás re-
troceso a estados de barbarie y primitivismos que, 
allá en la lejanía de los siglos, son sonrojo y de-
gradación de la Humanidad. 
Es lo que Dante llamaba "inteletto d'amore", el 
entendimiento de amor. Pero, ¿qué es eso de en-
tendimiento de amor?, se preguntará algún escép-
tico de los de ahora, como antaño preguntó Lucio 
Poncio Pilato, en el Pretorio: "¿Qué es la Verdad?" 
Y la respuest.a quedó dada el primer Viernes Santo, 
el que todos los años conmemora la Cristiandad, 
en lo alto de un monte, donde un moribundo. Cris-
to, hace cátedra de la Cruz y da, con la Redención, 
la admirable lección del Amor, L A L E C C I O N 
D E L PERDON. 
ROMÁN DE LAS HERAS ESPINOSA. 
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Horarios e itinerarios de las procesiones 
D O M I N G O D E R A M O S 
C o f r a d í a de Nuet ro S e ñ o r a su en t rada en Jerusalem, O r a c i ó n del H u e r t o y M a r í a 
S a n t í s i m a de l a C o n s o l a c i ó n y Esperanza. 
Desfile de la armadilla a las seis y media de la tarde, partiendo de las Escuelas 
de los Hermanos de la Doctrina Cristiana. Salida de los «Pasos» a las siete en punto de 
la iglesia Mayor de San Sebas t i án , recorriendo las calles de: Encarnac ión , Calzada, Diego 
Ponce, R a m ó n y Cajal, San Luis, l u í an t e D Fernando, Plaza de San Sebas t i án , a su templo. 
Hermanos Mayores Honorarios: Excelent í s imo Sr. don Manuel Fraga Iribarne, 
Ministro de Información y Turismo; l imo. Sr. don Francisco Rodr íguez Clrugeda, Director 
General de Tributos Especiales. 
Paso del S e ñ o r : Hermano Mayor de Insignia, don José María Moreno Muñoz; Ca-
marera, Srta. Carmen Rincón Blázquez . 
Paso de la O r a c i ó n de l H u e r t o : Hermano Mayor de Insignia, don Federico 
Esteban Vllchez; Camarera, d o ñ a Remedios Vlllalón de Esteban. 
Paso de la V i r g e n : Hermano Mayor de Insignia, don J o s é Vlllalón Ramírez; Ca-
marera, doña P re sen t ac ión Garc ía de Morales. 
L U N E S S A N T O 
C o f r a d í a de l S a n t í s i m o Cris to de l a Buena Muer te , Nues t ro Padre J e s ú s de la Sangre 
y Nues t ra S e ñ o r a de l a Ve ra Cruz. 
(Estudiantes) 
Desfile de la amardilla a las siete de la tarde. Salida de los «Pasos» de la Iglesia de 
San Francisco a las ocho, recorriendo: Plaza de San Francisco, Diego Ponce, Ramón y 
Cajal, San Luis, Infante D. Fernando, Encarnac ión , Calzada, a su templo. 
Paso de Nues t ro Padre J e s ú s de l a Sangre: Hermano Mayor de Insignia, don Se-
bas t i án Molina Rodríguez; Camarera, Srta. Antonla-Marl Molina Sorlano. 
Paso del Cris to de l a Buena Muer te : Hermano Mayor de Insignia, don Santiago 
Vidaurreta Argüel les ; Camarera, Srta Purificación Campos Alcalá. 
Paso de Nues t ra S e ñ o r a de l a Ve ra Cruz: Hermano Mayor de Insignia, don Ma-
nuel Campos Gonzá lez ; Camarera, d o ñ a Rosarlo Checa de Casaus 
M A R T E S S A N T O 
C o f r a d í a de Nues t ra S e ñ o r a de l a Piedad y Nues t ro Padre J e s ú s de l Rescate. 
(Proces ión de penitencia) 
Desfile de la armadilla a las siete de la tarde. Salida de los «Pasos» a las ocho de 
CRISTAL ANÍEQUERA 
FÁBRICA DE ESPEJOS 
ACRISTALAMIENTOS 
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RESTAURANTE 
PENSIÓN MANZANIIO 
C O M I D A S 
C A M A S 
Pl, de San Sebastián 15 - Telf. 841023 
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os 
Q o n f a c e t o n a s 
Especialidad en mantas 
Iníanfe, 8 + Teléfoto 84 12 63 
F Á B R I C A D E 
PAPEL CONFITERO * ESTRACILLA 
Puente los Remedios - Apartado 41 - Teléfono 84 11 85 
F R I O M A R 
PESCADO CONGELADO 
por Pescaderías Gaditanas de gran altura 
Agente en Málaga: 
Madre de Dios, 5-2. »« Teléfono 21 12 88 
En fiflTEQUERfl: Despacho Plaza Abastos 
la iglesia de la San t í s ima Trinidad, recorriendo las calles de: Por te r ía , Vega, Laguna, 
R a m ó n y Cajal, Infante D. Fernando, Lacena, Cruz Blanca, a su templo. 
Paso de Nues t ra S e ñ o r a de l a Piedad: Hermano Mayor de Insignia, don J o s é 
Montes Ramos; Camarera, D o ñ a María del Mar Flores de Montes. 
Paso de l S e ñ o r del Rescate: Hermano Mayor de Insignia, don J o s é Ramos Espi-
nosa; Camarera, D o ñ a Carmen Aví lés , Vda . de Pérez de G u z m á n . 
M I E R C O L E S S A N T O 
Pont i f i c ia e I lus t r e C o f r a d í a del S a n t í s i m o Cris to del M a y o r Do lo r y Nues t ra S e ñ o r a 
del M a y o r Dolor . 
Desfile de la armadilla a las ocho y media. Salida de los «Pasos» a las nueve de 
la noche, recorriendo las calles de: Enca rnac ión , Calzada, Diego Ponce, R a m ó n y Cajal, 
San Luis, Infante D. Fernando, Plaza de San Sebas t i án , a su templo. 
Hermanos Mayores Honorarios: Excelent í s imo Sr. don José Solís Ruiz, Ministro 
Secretario General del Movimiento y Delegado Nacional de Sindicatos. Regimiento 
Infantería Ceuta núm. 54. 
Paso del Cris to del M a y o r Dolor : Hermano Mayor de Insignia, don Luis Aranda 
Garc ía ; Camarera, D o ñ a Margarita B o u d e r é de Garc ía de Castro. 
Paso de Nues t ra S e ñ o r a de l M a y o r Dolor : Hermano Mayor de Insignia, don 
Agus t ín E s p a ñ a Garc ía ; Camarera, D o ñ a Mima Casaus, de Muñoz Arjona. 
J U E V E S S A N T O 
C o f r a d í a del S a n t í s i m o Cris to de l a Miser icord ia y Nues t ra S e ñ o r a de l Consuelo. 
Desfile de la armadilla a las siete de la tarde. Salida de los «Pasos* a las siete y 
media; recorriendo las calles de: Santa Clara, Plaza de San Francisco, Calzada, Encar-
nac ión , Plaza de San Sebas t i án , Infante D. Fernando, San Luis, R a m ó n y Cajal, Lucena, 
Cruz Blanca, San Pedro, a su templo, 
Paso del Cris to de l a Mise r icord ia : Hermano Mayor de Insignia, don J o s é María 
Gonzá lez Bermúdez ; Camarera, D o ñ a Remedios J iménez de Vergara. 
Paso de l a V i r g e n de l Consuelo: Hermano Mayor de Insignia, don Antonio Garc ía 
J iménez ; Camarera, D o ñ a Alic ia Alcaide de Garc ía . 
V I E R N E S S A N T O 
C o f r a d í a de Servi tas Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores 
Desfile de la armadilla a las seis y m e d í a de la tarde. Salida de los «Pasos» a las 
ocho recorriendo las calles de: General Ríos, Encarnac ión , Infante D. Fernando, R a m ó n y 
Cajal, Diego Ponce, Calzada, General Ríos, Belén, a su templo. 
Paso del S e ñ o r a tado a l a Columna: Hermano Mayor de Insignia, don Juan Pa-
radas Ruiz; Camarera, D o ñ a Dolores Rojas de Gá lvez 
Paso del S e ñ o r Caidc : Hermano Mayor de Insignia, don RafaelAguilera Castillo; 
Camarera, Doña María Vil larreal de Delgado. 
Paso de Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores: Hermano Mayor de Insignia, don Anto-
nio Rojas Muñoz; Camarera, D o ñ a Carmen Muñoz Gonzá lez del Pino. 
Campanillero de lujo: J o s é Ignacio Villalón Artacho. 
S Á B A D O SANTO 
Santo En t ie r ro de Cris to y Nues t ra S e ñ o r a de l a Soledad. 
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yor Dolor, por 
lo Encarnación 
Ofra perspectiva de 
la misma Cofradía, en 
su última salida, ha 
ciendo gala del per 
fecfo orden y organi-
zación que son carac 
lerisiicoi en todos sus 
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La Flor de Anlequera 
F Á B R I C A D E 
íílantecados. Roscos, Polvorones y Alfajores 
%lé(ow 8419 78 
FERRETERIA L l í lDE 
8411 76 
A l e j a f i d r o O r t e g a G a r c í a 
L e j í o f y J a b o n e s e n r e p r e s e n t a c i ó n 
Juan Adame, 5 Teléfono 84 21 92 
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Reparación de maquinaria 
grícola - Soldadura autó-
gena en toda clase de piezas 
de aluminio y sus aleaciones 
Mecánico ajustador 
C A L L E : T A Z A T E L E R O N O S ^ U S S S 
BflRflUÍTIEROI 
Excelentes tapas 
Mejor café . 
Vinos finos 
Teléfono 8410 26 Lucena, 52 
E L E C T R I C I D A D L I N D E 
Toda clase de material eléctrico, a los mejores precios 
R A M Ó N Y C A J A L , 35 
P E L U Q U E R Í A J U A N I T O 
Coa la exclusiva de los productos alemanes Scliwarzkopf 
C O M E D I A S , 16 T E L É F O N O 8418 82 
^6eívé¿/ S e l e c t a 
TEJIDOS 
C O N F E C C I O N E S 
0 n f u n i e ^ & e c n c i n c l o , 1 - ^ e l f . 8 4 1 2 3 8 
BAR REYES í0nsteyones 
~~^Lr Desayunos económicos 
Excelentes vinos . 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Mejores tapas 
T E R C I A , 4 - T E L É F O N O 8410 28 
P E P D T A + P e l u q u e r í a d e W a s 
Esmerado servicio - Manicura 
Merecillas, 15 Teléfono 84 20 61 
(EL. DE LOS CABALLE R 
Vino, tapas, café, limonada, manzanil la^ 
sión, dominó X Autént ico a r i ^ e r i i é 
Merecillas, 23 % . Teléfono 
MANUEL HI3ANO 
E S P E C I A S 
P I M E N T O N E S 
teléfono 8415 80 
mm 
ANTES CASA AVI U ES 
D I E G O J I M É N E Z R U I Z 
E N C A J E S * B O R D A D O S * B O T O N E S 
E r - i c a r i - i s c i ó n , 1 -)f T e l é f o n o e ^ l - 1 S 9 S 
P A L I L L O S de alto valor 
nufritivo + Especialidad 
en pan para restaurantes. 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , 9 * T e l f 8 4 1 5 7 2 
liriiiim iiiii 
Confitería + Heladería 
Selecto establecimiento 
preferido' por todos 
Ijnfadte femando, 71 + telf. 84'10 22 
ALMACENES 
4 ^ y 
MANIPULADOS DE PAPEL 
MATERIAL ESCOLAR 
ARTÍCULOS PARA ESCRITORIO 
CEDRÁN, 5 G R A N A D A TELÉFONO 22 9 30 
^ V V V W V V V W W V W V V V W V V V W M 
INDUSTRIAS ESPADÁFOR I 
ORGULLO DE GRANADA ^ ^ ^ * ^ ^ 
G a s e o s a K O N G A 
V i n o s E S P A D A F O R 
PARA CADA OPORTUNIDAD, UNA RER1DA DE CALIDAD 
tribuidor en esta plaza: 5ANCHEZ GARRIDO - Me reclllas, 34-36 - Telélono 84 13 85 
^ / W V V X / V V V U / V V V V X / V V V U / V V V I A A / V V U 
^vwwvxvwvwwvvvww vwvvB •vvvwva\a\'vvvwv\\ia'vvvwvwwvvw 
C E R V E Z A | 
& s í c & t l c t d e l S u c ^ ( | 
S I E M P R E A S U G U S T O | 
P a r a t o d a l a f a m i l i a . I 
P a r a s u h o g a r . 
E N B O T E L L A S D E L I T R O 
üiiiilor en esta plaza; í 12 OIRi - ileiiilai Jí - Telélono 8113 US f 
V V M / V V \ / V V V \ A / V V V V \ M / ^ • /VVVVAAA/VV\A/VVt\A/VV\AA/VVVV/VVWV 
¡ / v v v v w v v v w v v w i / « \ a w y v v v w v ^ v w w B w w v v w y v v w w 
c t r c i x t OStVCt iV 
SERVICIO OFICIAL "SEAT" 
TALLER AUTORIZADO NÚM. 4031 
• 
C A R R E T E R A CÓRDOBA-MADRID 






EXPOSICIÓN Y VENTA: < ESTACIÓN SERVICIO Y TALLERES: 
INFANTE D. FERNANDO, 116 \ CALLE AGUARDENTEROS, 18 
ANTEDIJERA ? TELÉFONO 841135 
^ M V V V V V V X A / V V V V l B / V V V V V V W V V V V V V l / V V ^ 
M A L A G A 
Plaza de Arrióla, 1 * Puerfa del Mar, 9 * fTlartínez, 2 * Talleres y Almacenes: Carretera de 
Cádiz, 66 -* G R A N A D A : Angel Ganivet, 2 (por Moras) * S E V I L L A : Méndez Núñez, 6 * Al-
macenes: Ardilla, 22 * CÁDIZ: San Dosé, 25, 27 y 29 ^ HUELVA: San Pedro, 12. 
i i 
V í i t a e x t e r i o r d e l l o c a l en 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE CAMPINGAS 
Cafeteras Faema 5|c Instalaciones frigoríficas -)f Mo-
linos y dosificadores para café -)f ÍTlolinos trituradores 
Balanzas Básculas -)(- Saturadores Motores ^. 
Lavadoras * Medidores para aceite y petróleo 
Colchones F lex j|e Aparatos de Radio sf: Discos 
Bicicletas -)f Camas niquela-
das * Muebles de tubo de 
acero >(c Planchas Coche-
citos * Neveras Cocinas 
eléctricas >)c Ollas exprés 
ÍTIáquinas para coser y bor-
dar ( U c r t h e i m sjc Instalaciones completas para bares 
A P A R A T O S DE TELEVISIÓN 
A n t e q u e r a , s i to en I n f a n t e D . F e r n a n d o , 6 3 
Alcalá de Guadaira (Sevilla) Gmo. Franco, 13 
Antequera (Málaga) Infante, 63 
Cantíllana (Sevilla) Calvo Sotelo, 48 
Fuengirola (Málaga) .Avda. Ejército, 44 
Jerez de la Frontera (Cád iz ) . . . . . .P laza San Marcos, 1 
Lora del Río (Sevilla) . . .D . Montalvo, 12 
Llerena (Badajoz) Aurora, 8 
Morón de la Frontera (Sevilla)... José Antonio, 16 
Motril (Granada) Hndez. Velasco, 23 
Osuna (Sevilla) Gmo. Franco, 16 
Utrera (Sevilla) Ruiz de Gijón, 16 
Vélez-Málaga (Málaga) Canalejas, 27 
